



总体性研究 李伯重选取 1823—1829 年的华亭—娄县地区，使用生产法和收入法，对 1820 年代华娄地区主要产
业部门的增加值进行分析，获得了对 1820 年代华娄地区 GDP、就 业 状 况、贸 易 等 情 况 的 直 观 认 识，进 一 步 指 出，19 世
纪初期的华娄地区经济乃至江南经济已经是早期 的 近 代 经 济，这 是 我 们 认 识 今 天 的“江 南 经 济 奇 迹”的 重 要 参 考。①
马明堂从经济、政治、意识形态三方面分析了明清资本主义萌芽出现与衰落的原因。②
土地制度 方行在《中国封建社会的土地市场》一文基础上进一步将农村的土地产权交易分为三个层次，分析了
加找、亲邻优先的发展变化，认为清代前期土 地 产 权 交 易 的 发 展，使 封 建 性 的 地 权 交 易 发 展 到 了 极 致，而 地 权 交 易 配








展缓慢。⑨ 郑振满等重新整理了 1983 年森正夫与傅衣凌、杨国桢有关“明清时代地主土地所有及农民 有 关 土 地 诸 权
利的特点”问题的讨论发言，重现当年最新研究动向。瑏瑠 唐文基等利用数百份清代经济契约文书，辅以实地调查，对闽
侯郑氏四代地主的经济活动进行了寻踪探影，特别描述了 18 世纪后期至 19 世纪前期郑宗梓进行规模商品性生产的
经营活动。瑏瑡 肖文评分析了大埔县湖寮双坑村 20 余通碑刻所反映的山区生产方式的 转 变、乡 村 宗 族 建 构 过 程、村 民
为维护良好社会风气的努力以及乡村 民 俗 活 动。瑏瑢 王 健 以 明 清 以 来 的 苏 州、松 江 地 区 为 例，考 察 民 间 祠 庙 的 日 常 运
作，包括其收入、产权以及与之相关联的僧俗关系等，试图从另一个角度来认识民间信仰的 内 涵。瑏瑣 根 据 明 代 佛 教 方
志，曹刚华对寺院田产的来源、耕作模式以及农作物等作了介绍，并讲述了明代寺院田产与 民 间 田 产 的 纠 纷。瑏瑤 以 清
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生态环境与资源 胡英泽通过对明代若 干 征 战 行 军 路 线、战 争 进 程 的 梳 理，考 察 了 野 战 状 态 下 的 水 源 供 应 与 防
守状态下的生活用水，揭示了日常生活用水在 明 代 九 边 守 战 历 史 中 的 重 要 性，认 为 明 代 九 边 守 战 的 生 活 用 水 其 实 反
映了自然环境与人类行为动态的相互关系。⑧ 赵珍系统考察了有清一代塞外围场格局与动物资源 的 变 动，强 调 资 源
存量与利用之间的矛盾所引发的生 态 危 机 与 塞 外 围 场 乃 至 清 代 以 来 东 北、华 北 地 区 野 生 动 植 物 资 源 变 迁 的 联 动 关
系。⑨ 李玉尚等以朝鲜为参照系，同时比照中国的情况，初步勾勒出中国黄渤海和朝鲜半岛海 域 的 鲱 鱼 变 动 情 况，发
现两个地方种群之间的变动趋势没有相关性，其变动与对马暖流的强弱、气候的冷暖干湿 变 化 有 关。瑏瑠 刘 兴 亮、袁 轶
峰分别从不同角度讨论了明清时期江西和贵州的虎患，前者反对单方面强调人类无休止的开发活动压迫了虎的生存
空间，最终导致虎患发生的观点，认为虎患是 因 为 人 类 的 不 合 理 开 发、自 然 灾 害 和 战 乱 等 各 种 因 素 综 合 作 用 的 结 果;
后者依然认为正是密集性、掠夺式开发破坏了老虎生境，才使得虎患严重。瑏瑡 衷海燕将粤东山区生态环境的恶化与矿
产开发相联系。瑏瑢
朱凤祥阐述了清代自然 灾 害 对 小 农 经 济 人 力 资 源 的 戕 害、畜 力 资 源 的 摧 残、农 作 物 及 耕 地 的 毁 坏 等 方 面 的 影
响。瑏瑣 严奇岩结合历史学与灾害学的理论与方法，以十年为一时段，对明清贵 州 470 年 的 资 料 统 计 分 析，据 以 系 统 研
究明清时期贵州水旱灾害的时空分布特点和区域特征。瑏瑤 冯玉新对清代新疆自然灾害进行了系统 梳 理，探 讨 了 本 区
自然灾害的频次特征、阶段特征和空间特征，以及干湿演变状况、政府应对措施等问题。瑏瑥 张青 瑶 等 利 用 方 志 蝗 灾 记




代苏北沿海潮灾的时空特点、频次与强度，介绍了 修 筑 海 堤 与 避 潮 墩 以 及 张 謇“南 通 模 式”等 潮 灾 风 险 防 范。瑏瑨 高 琪
在大量整理明清湖北洪涝灾害资料的基础上，分 析 明 清 时 期 湖 北 地 区 洪 涝 灾 害 的 时 空 分 布、发 生 的 主 客 观 原 因 及 其
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经济社会影响，进而探讨人与自然的发展关系。①
农业 刘炳涛选取韩城、郃阳、朝邑三县，再就明清时期黄河小北干流西岸地区滩地以外村民的营生方式进行探





期庐山从山脚逐级向上伸展到山腰直至顶峰的全面开发进程，遗憾地是开发伴随着生态环境的 恶 化。⑦ 王 福 昌 则 通
过对明清时期广东从化乡村开发的考察，打破 人 们 开 发 往 往 伴 随 着 生 态 恶 化 的 印 象，提 供 了 一 幅 人 与 自 然 关 系 和 谐










综述了明清时期农业科学技术的长足发展。瑏瑥 黄清敏以契约文书为依据，讨论了清代福州山区经济 性 林 木 种 植 的 商
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赵旭国探讨了清代兰州地区的 棉 花 种 植，阐 述 了 其 因 种 植 条 件 改 善 而 铺 开 到 由 社 会 经 济 原 因 而 废 止 的 前 后 过
程。⑤ 王光锐对明清时期安徽棉花种植与推广情况进行了初步探讨，指出安徽植棉发展的阻碍因素包括技术条件、经
济条件、民风习俗以及烟草竞争等。⑥







治本思想的进步，注意到了中国科技的实用性 传 统 对 河 流 治 本 思 想 走 向 实 践 的 限 制，以 及 当 时 农 业 科 技 和 工 程 技 术
整体水平对水利科技发展的制约。瑏瑢 熊慧勇将明代水利发展过程归纳为“建设—破坏—再建设”，一面是势豪、民众、
政府各种因素导致的水利破坏，一面是统治者采取种种措施治理水利。瑏瑣 刘文远分畿辅、晋豫鲁、陕甘宁、边疆等四个
区域，详细介绍了 20 世纪以来中外学界清代农田水利史的研究状况。瑏瑤 李成燕发表两 篇 论 文，分 别 讨 论 了 明 代 北 直
隶与清代雍正京东的水利营田，考察其形式、成效、实践、特点。瑏瑥 黄忠鑫等将水利兴修与 政 治 控 制 相 联 系，以 湖 北 郧
阳府为切入点，运用历史地理学相关方法，探讨 明 清 时 期 鄂 西 北 山 区 农 田 水 利 的 时 空 分 布 状 态 及 其 文 本 记 述 背 后 的
地方政治地理与农业地理格局的相互关系。瑏瑦 吴琦等从利益争夺的角度切入政府对水利的干预问 题，认 为 漕 河 运 输
与民田用水的矛盾促成了朝廷与山东地方的 利 益 争 夺，虽 然 朝 廷 总 是 以 牺 牲 民 田 灌 溉 为 代 价 来 保 全 运 道 的 畅 通，但
也注意从全局综合治理水利，使双方在水资源的利用与分配中遭受的损害最小化。瑏瑧 霍丽娜以志书 中 有 关 宁 夏 河 渠
之记载为基础，详细讨论了明清宁夏重视河渠开发的自然因素和边境地位、河渠面貌及灌溉状况、河渠开发的时代特
征。瑏瑨 潘文生分别介绍了清代甘肃河西、河东地区的水利开发与建设。瑏瑩 潘春辉根据河西方志等记载，对清代新修河
西水利工程进行了统计，并选取个例，具体探讨清代河西走廊水利开发的规模和水平、成效 和 后 患。瑐瑠 罗 莉 等 分 析 了
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清代西江下游水利工程类型、水利数量和灌溉、护田面积，以及发展较快、兼具山区水利和平原水利之特色、小型化和
大型化并重等三个特点。①
手工业 徐晓望从对具体手工业部门的 细 致 分 析 入 手，明 确 指 出 明 清 时 期 中 国 手 工 业 技 术 的 进 步 表 现，从 而 否
定了明清中国生产技术迟滞的传统观点。② 李晓在大量参阅中外文献和图片资料，并观察部分外销瓷实物的基础上，






商业、商人与商业组织 魏文静将赛会之风屡禁不止与 16 世纪以来的商业化变革相联系，认为 16 世纪开始的商
业化促进了迎神赛会经济功能的深化，既稳定了 赛 会 的 资 金 来 源，又 促 成 了 乾 隆 朝“宽 禁”政 策 的 出 台。⑦ 张 绪 继 续
关注清代皖江流域商品经济的发展状况，探究了商品经济发展的具体表现及其不利因素。⑧ 并进一 步 从 宏 观 和 微 观
两个层面考察了清代皖江流域市场发展变化的一般过程、基本特征及其原因。⑨ 郑銮娟将明清潮州 的 市 场 网 络 分 为
交错相成的三个层次，分别进行探究。瑏瑠 余晓宏等引用资料概括了明清时期安 徽、山 西、山 东、江 苏、浙 江、福 建、广 东
各省流行的观念，说明明清商品经济发展 促 进 社 会 价 值 观 念 的 变 革，构 成 了 传 统 家 庭 教 育 观 往“鼓 励 子 弟 走 经 商 之
路”更新的基本精神凭藉和思想背景。瑏瑡王云分别考察了徽商等商人商帮在京杭运河区域内的活动范围、经营行业及
其经济影响。瑏瑢 许檀依据税关资料和碑刻等地方文献，从输出 入 商 品、商 业 构 成 等 方 面 考 察 了 清 代 归 化 城 的 商 业。瑏瑣
许檀等利用龙江、西新关档案资料，并参考其他文献，从转运商品、商人活动、商业行当等方面，论证了明清时期南京不
断上升的经济地位。瑏瑤 张颖华从区域经济角度，介绍了清 代 长 沙 商 业 发 展 状 况、特 点 及 商 人、行 业 组 织 情 况。瑏瑥 吴 媛
媛从粮食自给、采买、转运、分销、米市、救荒等方面探讨了明清徽州粮食问题。瑏瑦 黄敬斌在 对 前 人 研 究 成 果 深 刻 反 思
的基础上，从粮食消耗量、土地利用与粮食生产出发，对 18 世纪中期至 19 世纪中期江南的粮食供需状况及粮 食 贸 易
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关的商品流通情况。①







张丽等转从国际贸易和全球经济发展的 变 化 入 手，观 察 中 国 商 帮 兴 衰 历 程，发 现 明 清 商 帮 的 兴 衰 不 仅 是 国 内 经
济发展和商帮自身经营的产物，也与全球经济的发展变化之间存在着十分紧密的联系。⑦ 张 正 明 从 起 因、兴 衰 时 间、
文化理念、组成形式乃至宅院建造等不同侧面比较了明清时期两个地方商帮———晋商和 徽 商 的 异 同 之 处。⑧ 孙 丽 萍
赞扬了明清晋商对中国社会的多方面贡献。⑨ 张志文以晋商创新能力的变化为研究对象，发现内部 创 新 动 力 与 创 新
能力的变化是引起明清晋商兴衰的不可忽视的因素。瑏瑠 张小明则认为重视商业教育是晋商能够得到长期发展的重要






代表，讨论了江村商人从明嘉万年间崛起直至清道咸年间衰落的历程。瑏瑦 孟醒等将明清小说笔记与 史 料 文 献 进 行 对
比分析，揭示了徽商百折不挠和左右逢源两种职业形象。瑏瑧 何志恒等考察了明清徽商文化教 育、休 闲 娱 乐、商 业 社 交
等丰富多彩的精神文化消费，从正反两面予以评价。瑏瑨 孙国良从明清徽商财富积累及投资价值取向两方面入手，论述
徽商在引导中国画走向市场，促进当时艺术市场的兴盛中所扮演的角色。瑏瑩 郑小娟等指出，徽典在明清徽商集团发展
壮大的过程中起到了不可低估的重要作用，体现出蓄水、反哺、信息终端等三个基本功能。瑐瑠 清 代 中 国 典 当 业 走 向 高
峰时，徽州人却在典当行业内势力收缩。然而，郑小娟认为不能忽视清代徽典内涵式发展上取得的进步，清代徽州典
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商在人力资本方面显然优于明代前辈。① 清代江南基本由徽商开设的棉布字号，谋求经营之 道，积 极 应 对 各 类 竞 争，
范金民等大量利用碑刻资料，对此详细分析。②
范金民等专门考察了明后期直到清末无锡商人在江南的商业活动，包括:明后期在常州、镇江地区的盐业经 营，
清代在苏州的生猪贩运和面馆业，上海开埠后的米粮及丝茧等业。③ 董敬畏以 2007 年在陕西泾阳县云阳镇田野调查
时发现的一块碑刻为基础资料，重新思考陕西商人兴起原因，认为移民也是非常重要的影响因素。④ 余龙生等探讨了
明清时期江西盐商的基本情况，认为社会构成的复杂、盐业资本来源的多元和化解经营风险能力的不强，影响了明清
江西盐商的发展。⑤ 蔡文钦分析了川南盐业 资 本 家 经 济 价 值 观 的 主 要 内 容 及 其 与 川 南 盐 业 兴 衰 发 展 之 间 的 内 在 联
系。⑥
陈亚平以重庆为中心，结合巴县档案等材料，分析了重庆历史上的“行”、“帮”、“会 馆”、“公 所”以 及 神 会 等 不 同
商人组织概念的历史内涵，强调这些概念都是 在 中 国 文 化 传 统 中 逐 步 发 展 起 来 的，提 倡 在 中 国 文 化 与 社 会 环 境 基 础
上理解和解释中国商人组织的制度变迁问题。⑦ 王日根等将商人会馆视作各商帮活动和展示自我的根据地，指出，凡
会馆建筑、会馆文化活动及其精英文化倾向在某种意义上都具有了一定的广告功能。⑧ 王日根专文 考 察 了 清 代 以 来
天津会馆产业形成的基本途径、会馆内部经济运行以及官府对于会馆经济的支持和保护。⑨ 李刚等 描 述 了 明 清 山 陕






罗一星关注了中国城市史上的发展周期问题，并将 17 世纪初迄于 19 世纪末以广州和佛山为核心的区域 经 济 发
展和衰落周期称为“广佛周期”，他分析了广佛周期的形成条 件 和 中 落 原 因，阐 述 了 广 佛 周 期 内 岭 南 区 域 城 市 化 进 程
及其空间结构，并讨论了发展周期与岭南区域历史结构的关系。瑏瑤 邱丽用文字配合地图，阐明了明清时期广州珠江河
道变迁与城市街巷空间发展之间的密切关系。瑏瑥
何一民借主修清史城市志之机，连续发 表 数 篇 长 文，讨 论 清 代 城 市 史 相 关 问 题。他 总 结 中 国 城 市 史 及 清 代 城 市
研究状况，呼吁加强清代城市研究;同时建议加强对省会城市史的整体研究，并提出研究可能发展方向。他还具体分
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发展的观点。② 胡金永从若干事例出发，考察了官方与民间两 个 系 统 的 明 清 市 镇 管 理 机 制 及 其 特 点。③ 邓 双 荣 将 明
清时期的汉口界定为以中转贸易为主的“纯”商业市镇，并分析其特征、成因、文化特色。④ 刘宇将明清时期的河南市
镇分为商业市镇、集贸中心、手工业市镇三种类型，简要介绍了明清河南市镇经济的特点及 影 响。⑤ 曹 端 波 描 述 了 清
代湘西商业市镇的发展，并从开发、移民、交通、教育四个方面详细分析其兴盛原因。⑥ 罗春梅等分析了清代云南边疆











财政赋役 刘利平以正统及以后各朝《实录》的记载 为 依 据，就 皇 帝 对 户 部 决 策 进 行 裁 决 的 结 果 进 行 了 统 计，认
为，与明代中央决策体制的演变过程相对应，正统元年之后，户部逐渐由单纯的政令执行机构成为最重要的中央财政
决策部门，黄仁宇低估了明代户部在国家财政管理中的地位和作用。瑏瑥 刘凤云在对康熙朝地方钱粮 亏 空 进 行 实 态 与
趋势考察的基础上，提出，亏空原因 涉 及 地 方 财 政 体 系 等 一 系 列 行 政 体 制 及 运 行 机 制 的 问 题，官 吏 婪 赃 并 非 唯 一 原
因。瑏瑦 申学锋考察了雍正皇帝实行的一系列财政改革，从财权角度评价了“耗羡归公”的实际效果。瑏瑧 陈光焱 等 对 清
代雍正年间实行火耗归公与养廉银制度的原因和过程进行了分析，并从正反两面对两项制度予以评价。瑏瑨
对经济学界数年前争论激烈的所谓“黄宗 羲 定 律”，杜 恂 诚 从 对 中 国 历 史 长 时 段 的 考 察，再 次 提 出 质 疑。瑏瑩 蒲 志
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新讨论了明代一条鞭法和清代摊丁入亩两种赋税制度对于推动封建经济继续发展的作用。① 朱年志探讨了清代“摊
丁入地”产生的历史背景、主要内容、实施过程、作用意义、局限性等。② 李小萍对明代各类田赋折银银锭分析考证，用
实物折粮银锭证实了明代田赋折银制度的发展变化以及粮长制度、田赋加派等。③ 汪庆元利用清顺 治 七 年 徽 州 府 休
宁县攒造的“均图”鱼鳞册 所 载 人 地 资 料，揭 示 了 清 代 基 层“图”作 为 地 籍 编 制 单 位 在 土 地 管 理、赋 税 征 收 方 面 的 作
用。④ 范金民利用现存巴县档案中大量工商人户承应官府差事的诉讼内容，深入分析了重庆商贸铺 户 承 差 与 把 持 互
为表里的特点。⑤ 周保明对清代地方书吏衙役工食银进行了详尽考察，指称“六两”实际上已经成为吏役工食银的一
种象征性符号。⑥ 程利英充分利用方志资料，考察了明代北直隶的差役费用与地方公费以及地方财 政 支 出 的 经 费 来
源，描述了从徭役征发到征收代役金的变化过程。⑦ 余清良针 对 明 代 钞 关 发 表 了 四 项 个 人 见 解。⑧ 杨 建 庭 将 近 十 年
所发表且为自己所阅及的清代榷关研究文章进行了概述。⑨ 许檀等考察了南京龙江、西新关从 清 初 5 万 余 两 到 乾 隆
年间 20 余万两的税收大幅度增长的情况。瑏瑠 吴欣高度概括了明清时期京杭运河上所 置 钞 关 的 税 额 变 动、关 税 用 途、
管关官员的选拔与任用、税关管理、存在弊病等。瑏瑡 廖声丰利用档案等资料，从商品流通的角度，对清代前期粤海关的
货税种类、税率以及税收增长的状况进行了实证研究，指出，清政府启用关税收入位居户部各关之首的粤海关作为对




和卫国通过对乾隆朝钱塘江海塘工程 实 现“民 修”到“官 修”的 转 型，以 及 政 府 不 惜 帑 金 建 立 海 塘 工 程 体 系 的 叙
述，展示出十八世纪政府职能全面加强的历史图景。瑏瑦 岁有生利用清末各省财政整理说明书，通过对清代州县衙门经
费的量化分析，发现州县衙门经制性经费与 实 际 所 需 之 间 有 很 大 的 差 距，州 县 官 不 得 不 采 取 征 收 田 赋 附 加、差 徭、杂
税盈余等手段加以补苴，结果使百姓负 担 日 益 加 重。瑏瑧 岁 有 生 还 通 过 州 县 祭 祀 经 费 的 研 究 进 一 步 证 实 上 述 观 点。瑏瑨
李良品等就明清时期四川官办皇木 的 类 型、采 办 官 员 对 皇 木 采 办 的 态 度 及 皇 木 采 办 造 成 的 严 重 后 果 等 问 题 进 行 探
讨。瑏瑩 陈喜波阐述了紫禁城营建工程所需石材的种类、产地以及从开采直至运输的石材采办过程，展示了明代紫禁城
石材采办活动的特点。瑐瑠 晏爱红以档案、文献为据，梳理了自顺康之际直至光绪年间的五次漕 粮 加 赋 史 实，揭 示 了 漕
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国家对经济的参预与管理 郭松义从农业切入，论述了 乾 隆 时 期 对 农 业 的 政 策 调 整，批 驳 了“饥 饿 的 乾 隆 盛 世”
之说。③ 针对在传统农业社会，政府不具有促进经济发展的功能的观点，于秋华通过对历史文 献 的 梳 理，以 长 期 变 迁
的视角，重新审视传统农业社会的政府功能:明清时期政府的经济政策不仅存在，而且相当 有 效。④ 梁 志 平 认 为 李 伯
重在《19 世纪初期华娄地区的教育产业》一文中存在关键性概念误解，严重高估了 19 世纪初期华娄地 区 教 育 规 模 与
投入，梁志平对教育规模与投入重新修正，据以认为明清时期中国教育规模很小，教育产业在经济中的地位并没有李
伯重认为的那么重要。⑤ 梅莉阐述了从明至清武当山管理机构、进香政策以及香税征收与管理的变化，反映了清以后
武当山地位的急剧衰落及官员对民间朝山进香监管的加强。⑥ 张焕育简要介绍了明代江南地区济 农 仓 的 创 设 背 景、
管理运营及其衰败经过。⑦ 马丽等根据《大清会典事例》和《户部则例》，结合有关人口、灾害数据，恢复了清代常平仓
粮食储额的空间格局，探讨了常平仓制度在清代逐渐完备、逐渐规范化的发展过程。⑧ 白丽萍以清代长江中游地区为
中心，以地方志为主要参考资料，在展示义仓发展脉络的基础上，重点分析社仓和义仓二者 的 异 同 和 内 在 联 系。⑨ 翟
志强对明代工部所属节慎库的建立、设官、所贮财物的名目和数量及其管理等方面进行初步探究。瑏瑠
黄兆宏等从总体评价、备荒仓储、赈济、社会慈善事业四个方面入手，回顾总结近年来国内学术界对明清社会 救
济的研究，并提出其中存在的缺陷和不足。瑏瑡 孙良玉介绍了明 代 救 灾 管 理 机 构 与 救 灾 程 序。瑏瑢 熊 慧 勇 等 简 单 介 绍 了
明代水灾给社会造成的巨大危害以及国家和民间对水灾的积极应对之策。瑏瑣 卢勇等介绍了明清时 期 自 中 央 到 地 方、
自官到民，为应对黄淮水患逐渐建立的一套完整的水灾预防措施。瑏瑤 汪波叙述了清政府对康熙十八 年 京 畿 大 地 震 采
取的一系列应对措施，指称其时灾害应急机制已 初 露 端 倪。瑏瑥 赵 晓 华 明 确 指 出 清 代 所 谓 赈 捐 之“捐”，实 际 上 包 括 捐




明清时期海盐产区灾害赈济制度从无到有的漫长建设过程。瑏瑩 卜风贤等综述了中国古代救荒书的 既 有 研 究，并 呼 吁
进行系统研究。瑐瑠
徐文彬剖析了清代福州慈善机构的名目、特点及其发展原因。瑐瑡 涂蕴漪概括了明清时期江 西 慈 善 事 业 的 研 究 状
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况，尤其注重育婴事业和社会救济的相关成果。① 谢乾丰总结了明代银矿冶业在开采、冶炼、交易方面的政策，认为明
代银矿开采冶炼事实上实行的是“或 开 或 禁”的 随 机 政 策，惟 严 厉 禁 止 民 间 私 下 金 银 交 易。② 《历 史 研 究》曾 于 1988
年第 5 期发表萧国亮《论清代纲盐制度》一文，孙晋浩就其中关于纲盐制度的产生原因与特点问题展开商榷。③ 汪崇




的官专卖盐体制向商人专卖盐制移行，成为历史的发展趋势。⑥ 纪丽真依次从引票课、灶课和 加 课 三 个 方 面，详 细 分
析了从清中前期至清末不断加重的山东盐商正课负担。⑦ 另文中，纪丽真考察了清代山东盐业以官 督 商 销 为 特 征 的
管理体系，尤其关注商纲组织扮演的角色。⑧
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黄国信以盐法为中心，探讨王阳明巡抚南赣 时 期 的 经 费 来 源，证 明 了 在 传 统 时 期，盐 法 最 重 要 的 不 是 民 生 问 题，而 是
财政问题，特别是军费来源问题。瑏瑥 余清清重提乾隆三十三年的两淮预提盐引案，通过对案件 审 理 过 程 的 仔 细 分 析，
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货币金融 黄阿明在明代货币白银化这一话语背景下，从明代货币的总论性研究、大明宝钞的专题研究、明代铜
钱、货币白银化、货币思想文化五个方面对近 30 年来大陆学界关于明代货币经济史的近 60 篇论文作一简要 概 述，并
总结其成绩与不足。① 刘军在前人相关研究的基础上，通过对文献的整理、分析，就明清时代通 过 海 上 贸 易 流 入 中 国
的白银数量得出一个“粗略的、近似的但也是有意义的”的 估 计，并 指 出，在 包 括 清 末 的 全 部 明 清 时 期，中 国 不 但 没 有
白银的净流入，反而有净流出。② 艾尔曼从全球贸易角度，加深了人们对白银货币全方位影响着明清时代中国社会的
印象。③ 贾雁民等以清光绪时期苏州地方银号“聚源斋”所收录《各路元宝目录》中的记载，观察其银锭铭文归属地情
况，证实了:乾隆二十五年江苏藩司上下江分治后，官银匠就已经严格恪守上下江地区分江 铸 锭 的 原 则 了。④ 孟 耀 虎
从清代千叟宴入手，考察了清朝太上皇帝御赐养老铭银牌、皇恩钦赐铭银牌、御赐养老铭银牌等四种银牌的真伪等相
关问题。⑤ 徐国洪介绍了三种清代广西临全银锭的铭文、风格、铸造处所。⑥ 关绍岚介绍了科尔沁博物馆馆藏的一只
清光绪元宝银锭和一批清末银钱窑藏，用银钱实物证实清末银钱流通状况。⑦ 邓传忠将收集到的襄 樊 出 土 出 水 明 中
期钱币选拓介绍。⑧ 王永生等考察了清代叶尔羌局的设立沿革、大事纪要及其铸钱情况，对其所铸红钱进行了考证辨
识，并对红钱制度积极消极影响予以具体分析。⑨ 董良义介绍了几种自己收集的清代额轮钱，并就钱币本身提出几点







容。瑏瑤 柏桦等考察了清代空前活跃的借贷活动，分析了政府以“违禁取利”规制高利贷行为的举措。瑏瑥 明清商 人 为 城
市游民提供金融服务主要通过印局发放贷款 来 完 成，周 建 波 分 析 了 印 局 的 产 生 原 因、经 营 之 道、社 会 作 用，认 为 其 经
营特点以降低经营风险为首要目标。瑏瑦 周建波围绕垄断明清典当业半壁江山的山西典商，就其繁荣 原 因 及 经 营 之 道
进行研究，总结其成功经验及存在问题。瑏瑧 我国古代的典当业发展到明清时期达到空前兴盛阶段，郑小娟具体分析了
典当业兴盛的经济环境、政治环境、内在动因。瑏瑨 李永福立足于清代的客观大环境，对旧式典当 业 的 社 会 价 值 予 以 积
极评价。瑏瑩
人口 张喜琴在对已有相关学术成果和诸多史料进行归纳和总结的基础上，指出从地理位置、经济地位、建置年
代、军事节制关系、功能定位等不同角度，足以证明只有地 处 山 西 北 部 的 右 玉“杀 虎 口”才 是 历 史 上 真 正 的 西 口，但 随
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着时间的发展，西口称 谓 在 地 域 上 得 到 进 一 步 泛 化。① 池 子 华 则 介 绍 了 清 代 另 一 种 著 名 人 口 迁 移 现 象———“闯 关
东”，分析了“闯关东”一词由来、关内之民“闯 关 东”原 因、“闯 关 东”影 响。② 张 永 帅 以 清 同 治 为 界，分 析 了 陕 西 渭 南
回民村落与人口分布的巨大变迁。③
吴轶群针对各种文献记载，对 伊 犁 人 口 数 量、年 代 等 问 题 进 行 考 证，分 析 了 清 代 伊 犁 人 口 演 变 的 明 显 阶 段 性 特
征。④ 通过对《黑龙江将军衙门档案》内相关满文 材 料 的 解 读，金 鑫 就 第 一 次 雅 克 萨 之 战 后 清 军 所 获 的 各 项 人 口，进
行了身份、数量、处置结果等方面的细致考察。⑤ 侯竹青等对当时相关记载进行辨析，估算了太 平 天 国 奠 都 前 南 京 城
的人口变动。⑥
张中奎从清代前期滋生贵州苗疆人口贩卖的外部环境、清廷面临的人口贩卖“禁”与“纵”之间 的 矛 盾、贵 州 流 官
吏治的腐败、“诸苗”抢杀捆卖之风等方面探讨清代前期贵州苗疆人口贩卖屡禁不止的原因。⑦ 中国第一历史档案馆
哈恩忠自馆藏宫中朱批奏折、内阁题本、上谕等编选了十四则关于雍正年间整饬贵州川贩的史料。⑧
区域经济 张绪对 20 世纪 80 年代以来国内学者就农业经济、城市经济、农村市场、商品流通、商人活动等几个方
面对清代皖江经济史的研究做了一次学术史上的梳理，分析了其中存在的缺憾与不足。⑨ 郑榕以福 建 铜 山 军 户 社 区
武庙祭祀为考察对象，从社会经济变迁的角度，在一个长时段里阐释神庙祭祀变化的原因与动力，强调明显商业化趋
势赋予铜山武庙祭祀以新的内涵。瑏瑠 以平南县大安镇作为商业圩镇中心的典型性和代表性，张明胜 进 行 了 历 时 性 和




规模走私的形成。瑏瑢 赵小平考察了明清时期云南边疆对外贸易的发展变化，归纳了云南与周边各国 间 贸 易 的 发 展 新
趋势，认为云南对外贸易实现了从传统到近代的转变，在世界贸易体系中也占有一席之地。瑏瑣 丰若非等一方面对杀虎
口与北路贸易其他主要榷关的关税定额进行 比 较，展 示 了 杀 虎 口 在 北 路 贸 易 中 的 重 要 地 位 和 作 用;另 一 方 面 则 试 图
以台北故宫博物院所藏雍正至宣统杀虎口监督奏报其任内税收明细的系列奏折为基本史料，根据其所反映的序列时
间内杀虎口关税的波动趋势，揭示北路贸易发展变化情况及其与杀虎口之间的内在关系。瑏瑤 廖声丰 分 析 了 乾 隆 二 十
二年之前、之后的粤海关对外商品流通结构，并 证 明 了:在 实 行 一 口 通 商 的 过 程 中，清 政 府 并 没 有 严 厉 限 制 西 方 国 家
的对华贸易。瑏瑥 陶德臣详细考察了清至民国时期海外各国各地区中国茶叶市场的地位和份量的动态性变迁。瑏瑦 李怡
然介绍了开启中美贸易的“中国皇后号”在 1784 年往返中国的经历、进出口运销商品等。瑏瑧 仲伟民认为 19 世纪中 国
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